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PROBLEM 
Çevre, doğal ve yapılandırılmıĢ olarak ayrılabilir. Doğal çevre insan eli değmemiĢ 
olan ve tabiatta bulunan öğeler tarafından oluĢturulmuĢ ortamlardır. YapılandırılmıĢ 
çevre, insanlar tarafından amaçlı veya amaçsız olarak değiĢtirilmiĢ fiziksel mekanlardır. 
Ġnsanlar, çevrelerin zihinsel olgunluklarına, eğitim ve kültürlerine, yaĢlarına ve 
ihtiyaçlarına göre biçimlendirirler. 
Bireyle yaĢadığı evi ve çevresi arasında karĢılıklı iki yönlü bir iliĢki vardır. Her insan 
biyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun bir ortamda yaĢama hakkına sahiptir. 
YaĢama ortamının taĢıdığı nitelikler bireyin eğitimine, kültürüne, kiĢiliğine ve 
ihtiyacına göre farklılık gösterir. 
Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerdeki insanlar uygun yaĢama ortamına sahip 
olma bakımından geliĢmiĢ ülke insanları kadar Ģanslı değildir. AzgeliĢmiĢ ve 
geliĢmekte olan ülkelerde nüfus artıĢının yüksekliği, toprakların bölünmesi ve mevcut 
üretim biçiminin ihtiyaca cevap vermemesi ve Ģehirlerin daha iyi yaĢam koĢulları 
sunması gibi nedenler yüzünden kırlardan kentlere iç göç hızlanmıĢtır. 
Ülkemizde 1950'li yıllardan itibaren artan iç göç, kentlerin kalabalıklaĢmasına, 
gecekondulaĢmaya, yeĢil alanların azalmasına, trafik sıkıĢıklığına, suyun ve havanın 
kirlenmesine ve nihayet "uygun yaĢama ortamlarının" bozulmasına yol açmıĢtır, 
(Yerasimos, 1979: 12-13). 
Kırsal yörelerden Ģehre yeni gelenler ilk ağızda barınma ihtiyaçlarını karĢılamak için 
derme-çatma konutlar yapmıĢlar, daha sonra artan gelirlerine, eğitimlerine ve kültür 
seviyelerine paralel olarak konutları ve yaĢadıkları çevre ile ilgili yeni ihtiyaç ve 
istekler belirtmeye baĢlamıĢlardır. Bu yeni yapılaĢan gecekondu bölgelerindeki 
mekanların yeniden düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. 
Kent mekanlarının insanın doğasına uygun yapılandırılmaması sonucunda duyu or-
ganlarına ulaĢan duyumların bastırılması veya aĢırı uyarılması ile bireyler daha gergin 
hale gelmiĢtir. Aynı Ģekilde Ģehirdeki yapılaĢmanın bireyler arası yakın sosyal iliĢki ku-
racak biçimde olmasını engellemesi ve daha çok bireyci yaĢamı teĢvik etmesi kırsal 
yöreden gelmiĢ insanların yalnızlık duygusu taĢımalarına neden olmuĢtur, 
(Kulaksızoğlu, 1995: 170). 
Bozuk yapılaĢma ve çarpık kentleĢme sonucu yaĢam ortamlarının bozulması, 
çocukları da kaçınılmaz olarak etkilenmektedir. Çocuklar yaĢadığı ailenin bir parçası 
olarak, kendisine sağlanan koĢullarda yaĢamak zorundadır. 
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Çocuğun oturduğu evin, okuduğu okulun ve yaĢadığı dıĢ çevrenin sunduğu imkanları 
veya taĢıdığı kısıtlılıklar onun yaĢama ortamım oluĢturur. Çocuğun yaĢamının geçtiği 
ortamlar ne ölçüde elveriĢli olursa, çocuk o ölçüde sağlıklı ve estetik duygusuna sahip 
olarak yetiĢecektir. Diğer taraftan olumsuz çevre koĢullarında yetiĢen çocuklar, 
beslenme, sağlık, eğitim imkanlarından yeterince yararlanamayacaktır. 
Çocuklar çevrelerini algılarken ve biçimlendirirken saf ve içten gelen duygularla 
hareket eder ve ihtiyaçlarını dile getirirler. Mekanın düzenlenmesinde çocukların 
düĢünce ve taleplerine yer vermek ve konuya "çocuk açısından bakmak" Ģehir 
planlamacılarına ve mimarlara yeni olanaklar verir. 
Bu araĢtırma, çocukların ev, okul ve yaĢanılan dıĢ çevre ile ilgili sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Çocuk için uygun yaĢama ortamlarının 
ne olduğuna yönelik bu araĢtırmada çocuğun çevre ile ilgili ihtiyaç ve sorunları ile 
onun cinsiyeti, bir özrünün olup olmadığı ve ailesinin girdiği gelir gurubu arasındaki 
iliĢkiler aranacaktır. 
AMAÇ 
Çocukların yaĢadıkları ortamlarla ilgili görüĢlerini belirlemek amacıyla yapıl >u araĢ-
tırmada, aĢağıdaki soruların cevapları aranmıĢtır: 
1. Çocukların yaĢadıkları ev ile ilgili sorunları nelerdir? 
2. Çocukların okulları ile ilgili sorunları nelerdir? 
3. Çocukların yaĢadıkları çevre ile ilgili sorunları nelerdir? 
4. Çocukların yaĢadıkları ortamlarla ilgili sorunları ile cinsiyetleri, algıladıkları gelir 
durumları arasında bir iliĢki var mıdır? 
ÖNEM 
Çocukların yaĢadıkları ortamlar yetiĢkinler tarafından düzenlenmektedir. Çocukların 
yaĢadıkları ev, okul, sokak, mahalle vb. mekanların düzenlenmesinde farklı düzeyde 
katkıları olmakla birlikte, kent planlamacıdan, mimarlar, yerel yönetimler, ana-babalar 
ve eğitimcilerin rolü büyüktür. 
Yapılan bu araĢtırma da, bu gerçekten hareketle, çocuğun yaĢadığı mekanları 
düzenleyen kiĢilerin, "çocukların yaĢadıkları ortamları nasıl algılayıp yorumladıkları"na 
dikkatlerini çekmeyi amaçlamaktadır. 
YÖNTEM 
"Çocuklar Ġçin Uygun YaĢama Ortamlarının Saptanması" baĢlığını taĢıyan araĢtırma-
nın, evrenini, Ġstanbul ilinin sınırları dahilinde bulunan 13 ilkokul ve ilköğretim okulu-
nun 5. sınıfında okuyan tüm öğrenciler oluĢturmaktadır, örneklem ise, bu evrene dahil 
olan okulların 5. sınıfında okuyan toplam 326 öğrenciden oluĢmaktadır. 
AraĢtırmada, çocukların, yaĢadıkları mekanlarla ilgili düĢüncelerini saptamak 
amacıyla, araĢtırmacılar tarafından hazırlanmıĢ "Çocuklar Ġçin Uygun YaĢama 
Ortamları Soru Listesi" isimli bir soru listesi kullanılmıĢtır. Soru listesi 4 bölüm 
(çocuğun kendisi ve ailesi, yaĢamları ev, okul ve yaĢanılan çevre ile ilgili sorular) ve 51 
sorudan oluĢmaktadır.  
 
Uygulamaların yapılması ve böylece verilerin toplanması için, Marmara Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden 15 kiĢi 
anketör olarak çalıĢmıĢtır. 
Verilen çözümlenmesini yapmak için, soru listesi ile alman cevapların her biri için 
frekans ve yüzdeler çıkarılmıĢ, ayrıca bazı soruların birbirleriyle iliĢkisini 
belirleyebilmek için de ki-kare hesaplamaları yapılmıĢtır. 
BULGULAR VE YORUM 
Bildirinin sınırlılıkları nedeniyle, burada, frekans ve yüzde hesaplamalarına dayalı 
bulguların tablolarına yer verilmemiĢ; bunlardan sadece dikkati çekici olanların 
açıklama ve yorumları yapılmıĢtır. 
Çocuğun Kendisi ve Ailesi İle İlgili Bulgular 
AraĢtırmaya katılanların kendileri ve aileleri ile ilgili bilgiler incelendiğinde; hepsi 
ilkokul son sınıf öğrencisi olmakla beraber, yaĢlan 9 ile 14 arasında değiĢmektedir. 
Ancak, %68'inin yaĢı 11'dir. Bunların %47.2'si kız, %52.4'ü erkektir. YaklaĢık %80'i 
Ģehirde, %16'sı köyde, %3.3'ü de kasabada doğmuĢtur. 
Deneklerin kardeĢ sayısına bakıldığında %8.6'sı tek çocuk, %21.5'i tek kardeĢ, 
%35.9'u iki kardeĢlidir. Üç kardeĢi olanlar %15'tir. Dört ve daha fazla kardeĢi olanların 
oranı %19'dur. Katılanların yalnızca %5.2'si özürlü guruptandır. 
%51.2 gibi bir çoğunluk ailelerini orta halli olarak, %23.6'sı ortanın üstünde olarak, 
%6.1'i de zengin olarak nitelendirmiĢtir. Kendilerini ortanın altı ve fakir olarak gören 
toplam %8.3"lük bir guruptur. %10.11ik bir gurup bu soruyu cevapsız bırakmıĢtır. 
YaĢanılan ev ile ilgili sorulara verilen cevaplara baktığımızda, çocukların %66.6'sı 
kendine ait evde oturmaktadır, %33.4'ünıin oturduğu ev kendinin değildir. Oturulan 
konutun Ģimdi oturulan kaçıncı konut olduğu sorusuna %30.7'si birinci konut, %28'i 
ikinci konut, %21.2'si üçüncü konut olarak cevap vermiĢtir. Bu soruyu cevaplayan 
çocukların %15'i on- bir-on iki yaĢlarına kadar üçten fazla ev değiĢtirmiĢtir. 
Bu konuda yapılan baĢka bir araĢtırmada bulunan sonuçlar benzerdir, (Cansever, 
1996: 69). Ailelerin %30'u ilk konutunda oturmaktadır. Ailelerin %45'i 2-3 arası, 
%20'si 4-10 defa ev değiĢtirmiĢlerdir. Bu rakamlar yukarıdaki bulgularla oldukça 
benzeĢmektedir. Oturulan evin türüne baktığımızda %67.8'i apartman katında, %17.8'i 
bahçeli evde oturmaktadır. %12.6'sı "diğer" Ģıkkını iĢaretlemiĢlerdir. "Kaçıncı katta 
oturuyorsunuz?" sorusuna, katılanların %23.3'ü birinci, %12'si ikinci, %20.9'u üçüncü, 
%13.5'i dördüncü kat olarak cevaplamıĢtır.  
Çocukların %60.7'sinin kendisine ait odası vardır. Kalan %36.8'inin kendi odası 
yoktur. 
Evdeki oda (bağımsız bölüm)-sayısı %45.1 ile üç oda, %30.1 ile dört oda ve %15.3 
ile iki oda olarak bildirilmiĢtir. BeĢ ve daha fazla odalı evlerde oturan denekler %8.5'tir. 
Evde yaĢayan kiĢi sayısına bakıldığında, %39'unun evinde 4 kiĢi, %25.8'inin beĢ, 
%13.8'inin altı kiĢi yaĢamaktadır. Evde üç kiĢi olanların oranı %6.7'dir. AraĢtırmaya 
katılanların hane halkı ortalaması 5'tir. Çocukların yaĢadıkları apartman katı ve evlerin 
 
 
%73.6'sının bahçesi vardır. Ailelerin %25.8'i bahçesiz yapılarda oturmaktadır. 6225 aile 
üzerinde yapılan baĢka bir araĢtırma, ailelerin %38'inin bahçesiz konutlarda oturduğunu 
göstermektedir, (Cansever, 1996: 69). 
Çocukların %44.2'si kaloriferli evde oturduğunu belirtirken, %49.1'i sobalı evlerde 
oturmaktadır. Anadolu'da 46 Ģehirde yapılan ve yukarıda zikredilen araĢtırmada ise 
konutların %85'inin soba ile %11'inin kaloriferle ısıtıldığını göstermektedir. 
Yemek yenilen yer %43.6 oram ile mutfak, %44.8 ile oturma odasıdır. Çocukların 
%32.2'si oturma odasında, %58.6'sı kendi odasında çalıĢmaktadır. Çocukların %4.9'u 
ders çalıĢtıktan yerin ısısının uygun olmadığım ve %4.3'ü ıĢıklandırmanın uygun 
olmadığını ifade etmiĢtir. Musluk suyunu içme suyu olarak kullananlar %8.3 
oranındadır. 
Çocukların %17.5'i için, evde kendilerine uygun olmayan yapı elemanları vardır. Bu 
elemanlar; elektrik düğmeleri, dolap kapaklan, askılarının ve asansör düğmelerinin 
yüksek oluĢudur. Çocukların belirttikleri diğer önemli bir konu da, evde yalnız 
olduklarında kimin kapıyı çaldığını görmek için kapı dürbününü kullanmada zorluk 
yaĢamalarıdır. 
%10.4 oranında bir gurup kendileri için tehlikeli olacak yapı elemanlarının 
varlığından söz etmiĢtir. Bunlar; bozuk elektrik düğmeleri, elektrik kabloları ve elektrik 
sobanın yarat- tıklan tehlikelerdir. 
Çocukların %87.7'sinin arkadaĢları eve gelmekte, %72.7'sinin evinde hoĢuna giden 
oyuncaktan bulunmaktadır, %40.5'inin ailesi evde inĢaat gerektiren değiĢiklik yapmıĢtır. 
Ülkemizdeki ailelerin %10'u evinde değiĢiklik düĢünmezken, geri kalanının, oda veya 
kat ilave etmek, evi daha yaĢanılır hale getirmek gibi projeleri olduğu bildirilmektedir 
(Cansever, 1996: 74). 
Çocukların evlerinde yapmak istedikleri değiĢikliklerle ilgili soruya verdikleri 
cevaplar genel olarak aĢağıdaki gibidir: Kendi odasının balkonu olması, mezarlığa 
bakmaması, daha büyük olması, yeni mobilyalarının olması, duvarlarında resimler 
olması, eĢyalarının yenilenmesi, Ģirin olması ve yerlerinin değiĢtirilmesi, renklerin 
uyumlu olması. Ayrıca, genel olarak evle ilgili Ģu tür değiĢiklikler de istenmektedir: 
Evin bahçesinin olması, bilgisayar masasının küçük olması, ranzaların üst üste değil yan 
yana olması, mutfağın uzun ve geniĢ olması, banyo ve tuvaletin ayrı olması, bilgisayarın 
kendi odasında olması, balkonun odaya katılarak geniĢletilmesi, kaloriferin olması, iki 
televizyon olması, oyun odası olması. 
Okul İle İlgili Bulgular 
Okul ile ilgili sorulara verilen cevaplara göre; çocukların %23.6'sı evden okula 
servisle, %6.7'si diğer ulaĢım araçlarıyla, %68.7'si ise yaya olarak gitmektedir, 
öğrencilerin sınıflarının öğrenci sayısı 26 ile 66 arasında değiĢmektedir. Ortalama 
olarak sınıfa düĢen öğrenci 42.4'tür. 
Oturdukları sıraların "uygun" olup olmadığı sorusuna %13.5'i uygun olmadığı 
yanıtını vermiĢtir. Bu durumda her 7 ile 8 öğrenciden birisi oturduğu sıradan memnun 
değildir. Bu göz ardı edilmemesi gereken bir bilgidir. Sınıfta, sırada kaç kiĢi 
oturuyorsunuz sorusuna öğrencilerin %14.1'i tek, %67.5'i çift ve %15.3'ü üç kiĢi 
oturdukları cevabını vermiĢtir. Son yüzdelik bir önceki sıranın uygun olup olmadığı 
sorusunu açıklayıcı mahiyettedir. Muhtemelen üç kiĢi oturanlar, oturdukları sırayı 
 
"uygun" bulmamaktadırlar, öğrencilerin %17.5'i okul bahçesini oynamaya uygun 
olmadığım ve %20.2'si okulu ve çevresini temiz bulmadığını bildirmektedir. 
"Sınıfınızın/okulunuzun nasıl olmasını isterdiniz?" Ģeklinde sorulan bir soruya da 
öğrenciler genel olarak Ģu cevapları vermiĢlerdir: Okulun kapısının geniĢ olması, 
bilgisayar olması, spor salonu, geniĢ bir okul olması, sıraların düzgün, geniĢ ve tek 
kiĢilik olması, çöp kutularının kullanılması, sınıfın kalabalık olmaması, sınıf ve okulun 
badanalı olması, okul çevresinde araba seslerinin olmaması, okulun bahçesine ağaç 
dikilmesi, okulun yanında pazar olmaması, tahtanın büyük olması, sınıfın daha büyük 
olması, sıraların tek kiĢilik olması, sıranın açılıp kapanması, tuvaletlerin temiz ve güzel 
olması, yeterli ve kaliteli araç- gereçlerin olması, resim odasının olması, kıĢın sınıfın 
sıcak olması, deney araçları, laboratuar, müzik salonu, kütüphane, tiyatro salonu olması. 
Yaşanılan Çevre İle İlgili Bulgular 
YaĢanılan çevre ile ilgili sorulara baktığımızda öğrencilerin %21.5'i evin ve okulun 
dıĢında da oynadığını belirtmekte ve bununla beraber %29.4'ü mahallede trafik 
tehlikesinin olduğunu söylemektedir. Çevreden hoĢ olmayan seslerin gelip gelmediği 
sorusuna %47.5 oranında bir gurup evet cevabı vermiĢtir, %23.6'sı hoĢ olmayan 
kokulardan Ģikayet etmekte, %14.1'i mahallelerinde tehlike yaratabilecek yapıların 
olduğunu bildirmektedir, %54.9'u civarlarındaki oyun yerlerinde oynanabilecek oyun 
aracı olmadığını belirtirken %23.9'u çevrelerinde sağlığı tehdit edici unsurlar olduğunu 
belirtmektedirler, öğrencilerin %19.6'sı ev çevresinin temiz olmadığını ifade 
etmektedir. Ev ve okul çevresinde çocukta korku uyandıran mekanlar olup olmadığı 
sorusuna çocukların %20.2'si evet cevabı vermiĢtir. 
Ayrıca, çocuklar, sorulan açık uçlu bir soruya verdikleri cevaplarda, çevrelerinde 
sağlığı tehdit edici Ģeyler olarak Ģunları gördüklerini ifade etmiĢlerdir: Hava kirliliği, 
arabalar, açık kalan çöpler, açık kalan çöplerin etrafındaki kedi, köpek, sivrisinek vb. 
gibi hayvanlar, çöpleri rastgele sokağa atanlar, yerlere tükürenler, çöp kokulan, toz 
toprak, boĢ arsalara çöp atılması, pis atıklar, çamurlar, kanalizasyon sulan, baca ve 
taĢıtlardan çıkan gazlar, sokaktaki hayvanların dıĢkıları, seyyar satıcıların sattığı 
yiyecekler. 
Yine çevre ile ilgili olarak sorulan bir baĢka açık uçlu soruya verdikleri cevaplarda 
çocuklar, çevrelerinde Ģu tür değiĢiklikler yapmayı istemektedirler: Çevrenin ağaçlık 
olması, binaların depreme karĢı dayanıklı olması, okul çevresinde benzinci olmaması, 
temiz olması, bahçe olması, futbol, basketbol sahasının olması, park olması, yüksek 
binaların yerine tek katlı evlerin olması, trafiğin olmaması, sokaktaki pisliklerin çevreye 
zarar vermeyecek Ģekilde götürülmesi, arabaların yol ortasında park yapmaması, 
yapılmayan inĢaatların kaldırılması, sokakta çöp kutusu olması, arabalara park yerinin 
olması, yolların yapılması, oyun yerlerinin çoğalması, çevrede kütüphane olması, yıkık 
duvarların olmaması, çevrede daha çok çiçek olması, sokaklarda lambaların olması.
 
Tablo 1 : Cinsiyet île Evde Uygun Olmayan Yapı Elemanlarının Olup Olmadığı Ġle 
Ġlgili GörüĢler Arasındaki ĠliĢki 
p < .01 
Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin, "evde uygun olmayan yapı elemanlarının 
bulunup bulunmadığı ile ilgili görüĢleri" ile cinsiyetleri arasında .01 düzeyinde 
manider bir iliĢki olduğu görülmektedir. 
Kızların %27.3'ü evde kendilerine uygun olmayan yapı elemanlarının bulunduğunu 
belirtirken, erkeklerin %14'ü evde kendilerine uygun olmayan yapı elemanlarının 
bulunduğunu belirtmiĢlerdir. Bu sonuç da göstermektedir ki, kızlar evdeki yapı 
elemanlarını erkeklere göre daha fazla kendileri için uygun bulmamaktadırlar. 
Tablo 2 : Ailenin Gelir Durumu ile Evdeki IĢıklandırmanın Uygun Olup Olmadığı Ġle 
Ġlgili GörüĢler Arasındaki ĠliĢki 
P < .05 























Ki-Kare Value df Significance 
Pearson 8.57197 1 .00341 
 Evet Hayır Toplam 
Dargelirli 15 2 17 
 88.2 11.8 5.9 
 5.4 16.7  
Ortanın Altı 7 2 9 
 77.8 22.2 3.1 
 2.5 16.7  
Orta 162 4 166 
 97.6 2.4 57.4 
 58.5 33.3  
Ortanın Üstü 74 3 77 
 96.1 3.9 26.6 
 26.7 25.0  
Zengin 19 1 20 
 95.0 5.0 6.9 
 6.9 8.3  
Toplam 277 12 289 
 95.8 4.2 100.0 
  
Ki-Kare Value df Significance 
Pearson 11.17476 4 .01226 
 
Tablo 2'de ailenin gelir durumuyla, evin ıĢıklandırmasının uygunluk durumu ile ilgili 
görüĢler arasında iliĢki görülmektedir. Buna göre, ailenin gelir durumuyla, evin 
ıĢıklandırmasının uygunluğu arasında .05 düzeyinde manidar bir iliĢki vardır. 
Ailenin gelir grubuyla, evin ıĢıklandırılmasının uygunluğu arasındaki iliĢkiyle ilgili 
olarak yüzdeler incelendiğinde, dar gelirli ailelerin çocuklarının %11.8'i, ortanın altı 
gelir grubuna dahil olan ailelerinin çocuklarının %22.2'si, orta gelir grubuna dahil olan 
ailelerin çocuklarının %2.4'ü, ortanın üstü gelir grubuna dahil ailelerin çocuklarının 
%3.9'u ve zengin ailelerin çocuklarının %5'i, evin ıĢıklandırılmasının uygun olmadığı 
görüĢünde olduklarını belirttikleri görülmektedir. Bu oranlara bakıldığında, ortanın 
altında kalan gruplarda, ıĢıklandırma konusunda daha fazla memnuniyetsizlik yaĢandığı 
anlaĢılmaktadır. 
Elde edilen bu sonuç, beklentilere uygunluk göstermektedir. Gelir durumunun 
düĢüklüğüne bağlı olarak mekanla ilgili bir takım problemlerin daha fazla yaĢanması ve 
bunun doğal bir sonucu olarak da, evdeki ıĢıklandırmanın yetersizliği, ĢaĢırtıcı olmayan 
bir durumdur. 
Tablo 3 : Ailenin Gelir Durum Ġle Evin GeniĢliği Hakkındaki GörüĢler Arasındaki ĠliĢki 
Tablo 3, bir önceki tablodaki verileri destekler nitelikte bir sonucu göstermektedir. 
Ailenin gelir durumuyla, oturulan evin kendileri için yeterli geniĢlikte olup olmaması 
ile ilgili görüĢler arasında .05 düzeyinde manidar bir iliĢki saptanmıĢtır. 
Gelir grupları açısından yüzdelik karĢılaĢtırmalar yapıldığında, dargelirli ailelerin ço-
cuklarının %35.3'ü, ortanın altı gelir grubuna dahil ailelerin çocuklarının %22.2'si, orta 
gelir grubuna dahil olan ailelerin çocuklarının %9.5'i, ortanın üstü gelir grubuna dahil 
olan ailelerin çocuklarının %9.1'i ve zengin ailelerin çocuklarının %5'i yaĢadıkları evin 
kendilerine yetecek geniĢlikte olmadığı görüĢünde oldukları anlaĢılmaktadır. 
 Evet Hayır Toplam 
Dargelirli 11 6 17 
 64.7 35.3 5.8 
 4.2 18.8  
Ortanın Altı 7 2 9 
 77.8 22.2 3.1 
 2.7 6.3  
Orta 152 16 168 
 90.5 9.5 57.7 
 58.7 50.0  
Ortanın Üstü 70 7 77 
 90.9 9.1 26.5 
 27.0 21.9  
Zengin 19 1 20 
 95.0 5.0 6.9 
 7.3 3.1  
Toplam 259 32 291 
 89.0 11.0 100.0 
 
Ki-Kare Value df Significance 
Pearson 12.80600 4 .02467 
p < .05 
 
Gelir düzeyi düĢtükçe, evin geniĢliği hakkındaki görüĢler de olumsuz yönde 
artmaktadır. Elde edilen bu bulgu da, beklentilere uygunluk göstermektedir. Gelir 
düzeyinin düĢüklüğü, maliyeti ve kalitesi düĢük (kirası az, malzemesi yetersiz ve 
kalitesiz vb.) evlerde yaĢamayı zorunlu hale getirdiğinden, daha küçük mekanlarda, 
daha çok sayıda aile üyesinin bir arada oturması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum 
da, evde kiĢi baĢına düĢen alan miktarını azaltmakta ve aile bireylerinin ihtiyaçlarım 
karĢılamada sorunlar yaĢanmasına yol açabilmektedir. 
ÖNERİLER 
ġehir planlamasının esas amacı, Ģehir halkına yaĢanabilir bir çevre oluĢturmaktır. 
ġehir planlamasında ulaĢım, haberleĢme, yönetme, dinlenme, eğitim, sağlık ve alıĢ-
veriĢ imkanlarını daha iyi hale getirmek temel hedeflerdir, (AnaBritannica, 1986: 188). 
Bu hedeflere ulaĢmada her yaĢ gurubundaki Ģehirlinin isteklerinin dikkate alınması 
temel insan haklarının ve çocuk haklarının ruhuna uygundur. Bu nedenle çocukların 
insan yerleĢimleri ile ilgili katılımını sağlamak gerekmektedir. Bunun için aileler, 
eğitimciler ve yerel yönetim ilgilileri ile kent planlamacıları bilgilendirilmelidir. 
Çocukların da yaĢadığı mekanları düzenleme sorumluluğu ve gücü yetiĢkindedir. Bu 
gücü tek baĢına kullanmak yerine anne-baba ve diğer yetiĢkinlerin baskısız bir ortamda, 
çocukların istek ve ihtiyaçlarım öğrenip çocukları da bu sorumluluğa ortak etmelidir. 
Çocuk katılım hakkım ailede öğrenip kullanabilir. Çocuğun kendi fikirlerini 
savunabildiği baskısız bir ortamda yetiĢmesi bunun ilk Ģartıdır. Çocuklara katılımcı 
olmaları için fırsat vermek onları hangi amaçlar için katılımcı olmaları için fırsat 
vermek onları hangi amaçlar için katılımcı olacakları konusunda bilgilendirmek 
gerekmektedir. Çocukların sorunları anlamadan "katılımcı" gibi gösterilmesi ve ön 
planda tutulması onları bir "dekor" olarak kullanmaktan öte bir amaç taĢımaz, (Hart, 
1996). Sonuç olarak, ev, okul ve çevre ile ilgili mekan düzenlenmesinde çocukların 
katılımcı olarak belirttikleri ihtiyaçlarından yola çıkarak hareket etmek daha akılcı gibi 
görünmektedir. 
Bu konu ile ilgili yapılacak diğer araĢtırmalar, çocukların ev, okul ve çevre ile ilgili 
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